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Abstract
The purpose of this study was to examine the educational possibility of the pragmatism
in the essential theory of physical education, in order to expand the essential theory in phys‑
ical education as an academic discipline, based on the pedagogic theory of John Dewey. It
might contribute to develop of physical education as an academic discipline.
Based on the pedagogic theory of Dewey, J., the growth in physical education was not
only a physical change that can conﬁrm objectively but also caused “an renewal of the spirit
world”, “remodeling” and “self‑creation” by the continuous accumulation of meaning and val‑
ues in one‑self. 
Additionally, the base of the pedagogic theory of Dewey, J. was “child‑centered education”,
“progressivism”, “liberalism”. They would bring speciﬁc possibility to the development of
physical education as an academic discipline.
The experiences through the physical movement and the others in physical education
might lead to “deepening the individuality of oneself”, or “cultivating of self‑awareness”.
Namely it was possible to cause the trigger to individuality one‑self. Every experience might
be signiﬁcant for the growth in physical education.
The child‑centered education seemed to have possibility to continue to expand the essence
theory of physical education in human aspects. Similarly, the progressivism seemed to have
possibility to continue to expand the essence theory of physical education in community‑de‑
ﬁnitive aspect. Finally, the liberalism seemed to have possibility to continue to expand the
essence theory of physical education in sovereign aspect. 
The essential role of physical education is a contribution to the growth of children and
students in mediating human movement and culture of human movement.






















































































学研究」第 1巻第 1号 (1932) から第 81巻第
3号 (2015)、デューイ学会が発行する公的機
関誌「デューイ学会紀要」第 1巻 (1960) か
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